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Ã.Â.Ñîëîâéîâà*
ÏÎÑÒÀÒÜ ÃÅÒÜÌÀÍÀ ²ÂÀÍÀ ÂÈÃÎÂÑÜÊÎÃÎ 
Â ËÈÑÒÀÕ ÏÀÏÑÜÊÈÕ ÍÓÍÖ²¯Â 
У статті на основі інформації з листів папських нунціїв ідеться про 
основні віхи життя й політичної кар’єри гетьмана Івана Виговського. Опи-
сується обрання його на гетьманський уряд, українсько-московська війна 
1658–1659 рр., відставка І.Виговського та його загибель.
Ëèñòóâàííÿ ïàïñüêèх íóíö³¿â ³ç äåðæàâíèìè ñåêðåòàðÿìè Âàòèêàíó, áåç-
ïåðåчíî, ñòàíîâèòü ö³ííå äæåðåëî äëÿ âèâчåííÿ ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè. Çàóâàæèìî, 
ùî äî íàóêîâîãî îá³ãó âîíè ïîòðàïèëè äîâîë³ íåäàâíî, ó 1820-х ðð., êîëè 
ïîëüñüêèé ³ñòîðèê Þ.Íåìöåâèч îïóáë³êóâàâ «Ç³áðàííÿ ³ñòîðèчíèх äæåðåë ç 
³ñòîð³¿ äàâíüî¿ Ïîëüù³» ó 5-òè òîìàх. Óêðà¿íñüê³ âчåí³ çâåðíóëèñÿ äî öüîãî 
³ñòîðèчíîãî äæåðåëà ùå ï³çí³øå – íà ïîчàòêó ÕÕ ñò., êîëè Ì.Ãðóøåâñüêèé 
òà Â.Çàáóã³í íàäðóêóâàëè îðè´³íàëè ëèñò³â ïàïñüêîãî íóíö³ÿ Äæîâàíí³ 
äå Òîððåñà çà 1648–1649 ðð. ³ç ïåðåêëàäîì ðîñ³éñüêîþ ìîâîþ1. Ïîñèëàí-
íÿ íà öå äæåðåëî ìîæíà â³äíàéòè òàêîæ ó ïðàöÿх Þ.Ìèöèêà2, Ñ.Ïëîх³ÿ3, 
Ä.Íàëèâàéêà4 òà ³íøèх ñóчàñíèх äîñë³äíèê³â. Ïðîòå êîìïëåêñíèх äîñë³ä-
æåíü ³ç ïåðåêëàäàìè öèх ëèñò³â íàðàç³ íåìàº. 
Äëÿ âèâчåííÿ ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè íàéá³ëüøó ö³íí³ñòü ñòàíîâèòü ëèñòóâàííÿ 
âàðøàâñüêèх, â³äåíñüêèх òà âåíåö³àíñüêèх íóíö³¿â. Ñàìå â íèх ì³ñòÿòüñÿ â³-
äîìîñò³ ïðî ïåðåá³ã ïîä³é Íàö³îíàëüíî-âèçâîëüíî¿ â³éíè óêðà¿íñüêîãî íàðîäó 
1648–1658 ðð., äîáó Ðó¿íè, à òàêîæ âèçíàчíèх ä³ÿч³â òèх чàñ³â – Бîãäàíà 
Õìåëüíèöüêîãî, ²âàíà Âèãîâñüêîãî, Ïåòðà Äîðîøåíêà òà ³í. Âàðòî ïðîàíà-
ë³çóâàòè âñ³ çãàäêè ïðî ãåòüìàíà ²âàíà Âèãîâñüêîãî, ùî ì³ñòÿòüñÿ ó öèх 
äæåðåëàх, òà ïðî îñíîâí³ ïîä³¿ â ðîêè éîãî ãåòüìàíóâàííÿ, à íàéïåðøå – 
Ãàäÿöüêèé òðàêòàò òà óêðà¿íñüêî-ìîñêîâñüêó â³éíó 1658–1659 ðð. Ïåðø, 
í³æ áðàòèñÿ çà äîñë³äæåííÿ çâ³ñòîê, òðåáà çàóâàæèòè, ùî íóíö³¿ çàéìàëè 
äîâîë³ âèñîêå ñòàíîâèùå â ðèìñüê³é êóð³¿ ³ áóëè â³ääàíèìè êàòîëèêàìè, 
â³äòàê ãîä³ îч³êóâàòè â³ä íèх ïðèхèëüíîãî ñòàâëåííÿ äî ïîä³é Íàö³îíàëüíî- 
âèçâîëüíî¿ â³éíè àáî ñèìïàò³¿ äî ¿¿ âàòàæê³â. Íå äèâíî, ùî ñàìîñò³éíèöüê³ 
êðîêè óêðà¿íñüêèх âîëîäàð³â, ñïðÿìîâàíèх ïðîòè ïàíóâàííÿ Ðåч³ Ïîñïîëè-
òî¿ íà ñâî¿é òåðèòîð³¿, ñïðèéìàëèñÿ ïàïñüêèìè ïîñëàíöÿìè âêðàé íå´àòèâ-
íî, à óêðà¿íñüêà ïîë³òèêà Âàðøàâè, íàâïàêè, ³äåàë³çóâàëàñÿ.
Ëèñòè ïàïñüêèх íóíö³¿â áóëè îïóáë³êîâàí³ ïðåäñòàâíèêàìè âàñèë³àí-
ñüêîãî îðäåíó ó «Çàïèñêàх чèíó ñâ. Âàñèëÿ Âåëèêîãî» («ÇЧÑÂÂ») – íåïåð³î-
äèчíîìó íàóêîâîìó âèäàíí³, ÿêå âèхîäèëî ó 1924–1939 ðð. çà ðåäàêö³¿ îòö³â 
².Ñêðóòåíÿ òà Ð.Ëóêàíà ó Жîâêâ³ é Ëüâîâ³. Äî 1939 ð. âèéøëî 6 òîì³â. Бóëî 
ïîíîâëåíå â 1949 ð. ó Ðèì³ ÿê äðóãà ñåð³ÿ, ðåäàãóâàëîñÿ îòöÿìè À.Âåëèêèì 
òà ².Íàçàðêîì. Óïðîäîâæ 1949–1979 ðð. âèéøëî 50 òîì³â ó äâîх ñåêö³ÿх: 
ìîíîãðàô³¿ (40 òîì³â) ³ çâ³òè, ðîçâ³äêè, îãëÿäè, á³îãðàô³чí³ òà á³áë³îãðàô³чí³ 
ìàòåð³àëè ç ³ñòîð³¿ òà ä³ÿëüíîñò³ чèíó ñâ. Âàñèëÿ Âåëèêîãî (10 òîì³â). Ó òðå-
ò³é ñåêö³¿ ïðîòÿãîì 1979–1981 ðð. áóëî îïóáë³êîâàíî 55 òîì³â çá³ðîê äîêó-
ìåíò³â ³ ìàòåð³àë³â ç àðх³â³â Âàòèêàíó, ÿê³ ñòîñóþòüñÿ ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè, çî-
êðåìà, ³ äîñë³äæóâàí³ íàìè «Ëèñòè àïîñòîëüñüêèх íóíö³¿â, ùî âèñâ³òëþþòü 
³ñòîð³þ Óêðà¿íè» («Litterae Nuntiuorum Apostolicorum Historiam Ucrainae 
Illustrantes»), ÿê³ íà äàíèé ìîìåíò âèéøëè ó 13 òîìàх, ùî îхîïëþþòü ïå-
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ð³îä ç 1550 ïî 1683 ðð. (ñåð³ÿ ìàº ïðîäîâæåííÿ äî 1850 ð.). Оïóáë³êîâàí³ 
äîêóìåíòè âçÿòî ç ôîíä³â ïîëüñüêî¿, í³ìåöüêî¿ òà âåíåö³àíñüêî¿ íóíö³àòóð 
òàºìíîãî Âàòèêàíñüêîãî àðх³âó. 
Çãàäêè ïðî ²âàíà Âèãîâñüêîãî ìè çíàхîäèìî ó ï’ÿòè òîìàх «Litterae 
Nuntiuorum Apostolicorum Historiam Ucrainae Illustrantes». Óïåðøå ³ì’ÿ ìàé-
áóòíüîãî ãåòüìàíà çãàäóºòüñÿ ó 7-ìó òîì³, ÿêèé îхîïëþº ïåð³îä 1649–1651 ðð. 
Ëèøå ó äâîх ëèñòàх íóíö³ÿ Äæ. äå Òîððåñà çíàхîäèìî ².Âèãîâñüêîãî – ï³ä-
ïèñ ï³ä Çáîð³âñüêèì äîãîâîðîì: «².Âèãîâñüêèé – ´åíåðàëüíèé ïèñàð Â³éñüêà 
Çàïîðîçüêîãî»5 ³ ïîðÿä ç ³ìåíåì Б.Õìåëüíèöüêîãî: «Бîãäàí Õìåëüíèöüêèé 
³ç ïèñàðåì Âèãîâñüêèì»6.
Äåùî á³ëüøå â³äîìîñòåé ì³ñòèòüñÿ â íàñòóïíîìó, 8-ìó, òîì³ çà ïåð³îä 
1652–1656 ðð. Òóò ³ì’ÿ ².Âèãîâñüêîãî çãàäóºòüñÿ ó 4-х ëèñòàх, íàïèñàíèх 
âàðøàâñüêèìè íóíö³ÿìè Äæ. äå Òîððåñîì (1 ëèñò) ³ Ï.Â³äîí³ (2 ëèñòè), à 
òàêîæ âåíåö³àíñüêèì íóíö³ºì Ê.Êàðàôôîþ (1 ëèñò). 
Ëàâèíîïîä³áíå çðîñòàííÿ ê³ëüêîñò³ ïîâ³äîìëåíü ñïîñòåð³ãàºòüñÿ â ò.9, 
ÿêèé îхîïëþº ïåð³îä 1657–1659 ðð., ùî íå äèâíî, àäæå ÿêðàç ó öåé 
чàñ ².Âèãîâñüêèé ñхîäèòü íà âåðøèíó êîçàöüêî¿ ³ºðàðх³¿ é ïî ñìåðò³ 
Б.Õìåëüíèöüêîãî ñòàº ãåòüìàíîì Óêðà¿íè. ².Âèãîâñüêèé çãàäóºòüñÿ ó 73 ëèñ-
òàх. Б³ëüøà чàñòèíà ç íèх íàïèñàíà òîä³øí³ì âàðøàâñüêèì íóíö³ºì Ï’ºòðî 
Â³äîí³ (50 ëèñò³â), âåíåö³àíñüêèì íóíö³ºì Êàðëî Êàðàôôîþ òà ³í. Ï³ñëÿ çðå-
чåííÿ ²âàíà Âèãîâñüêîãî (1659 ð.) çâ³ñòîê ïðî íüîãî ïîìåíøàëî, хîчà ³ì’ÿ 
êîëèøíüîãî ãåòüìàíà çãàäóºòüñÿ ùå äîâîë³ чàñòî. Òàê, ó ò.10, ó 48 ëèñòàх çà 
1659–1663 ðð. º çãàäêè ïðî ².Âèãîâñüêîãî. Çíîâ-òàêè íàéá³ëüøå ïðî íüîãî 
ïèøå ç Âàðøàâè íóíö³é Ï.Â³äîí³, àëå çá³ëüøóºòüñÿ ê³ëüê³ñòü çãàäîê ³ ó âå-
íåö³àíñüêîãî ïîñëàíöÿ Àëòîâ³ò³. 
Ó ò.11, ùî îхîïëþº ïåð³îä 1664–1669 ðð., ².Âèãîâñüêèé çãàäóºòüñÿ ëèøå 
ó 5 ëèñòàх, â îñíîâíîìó ó çâ’ÿçêó ç éîãî ñìåðòþ, ïðî ùî ïèñàâ ó ñâî¿х äî-
íåñåííÿх íîâèé âàðøàâñüêèé íóíö³é À.Ï³íàòåëë³. Ó ò.12 (1670–1674 ðð.) º 
ëèøå îäíà çãàäêà ïðî ².Âèãîâñüêîãî – ÿê ïðî êîëèøíüîãî ãåòüìàíà. 
Ïðîàíàë³çóâàâøè çì³ñò ëèñò³â ïàïñüêèх íóíö³¿â, ìîæíà çðîáèòè äåÿ-
ê³ âèñíîâêè ùîäî âèñâ³òëåííÿ â íèх ïîñòàò³ ²âàíà Âèãîâñüêîãî. Ïî-ïåðøå, 
ÿêèхîñü á³îãðàô³чíèх äàíèх ïðî íüîãî òóò íåìàº, àëå ïðèâåðòàº óâàãó òîé 
ôàêò, ùî, íàïðèêëàä, ó ëèñò³ â³ä 12.06.1658 ð. íóíö³é Ê.Êàðàôôà íàçèâàº 
².Âèãîâñüêîãî ïîëüñüêèì øëÿхòèчåì ðóñüêîãî ïîхîäæåííÿ («il Vicoroschi, 
nobile Polacco Ruteno»)7. Цå òâåðäæåííÿ íå ðîçхîäèòüñÿ ç äóìêàìè ñóчàñíèх 
³ñòîðèê³â. Òàê, Þ.Ìèöèê ïèøå, ùî ìàéáóòí³é ãåòüìàí ïîхîäèâ ç³ ñòàðî-
âèííîãî ðîäó óêðà¿íñüêî¿ ïðàâîñëàâíî¿ øëÿхòè, ãí³çäî ÿêî¿ áóëî ó ñ.Âèãîâ³ 
Оâðóöüêîãî ïîâ³òó Êè¿âñüêîãî âîºâîäñòâà. Âèãîâñüê³ áóëè äð³áíèìè óêðà¿í-
ñüêèìè øëÿхòèчàìè ³ ìàâ ö³ëêîâèòó ðàö³þ íåçíàíèé àâòîð ïîëüñüêîìîâíî¿ 
«Â³ðøîâàíî¿ хðîí³êè» (1682 ð.), êîëè â³äçíàчàâ: «Цåé Âèãîâñüêèé, хîч áóâ 
íå ç ïàí³â, àëå øëÿхòèч ³ç íàðîäæåííÿ, â³ðè ãðåöüêî¿, Âèãà чè Âèøèíêà 
ñòàðîãî éìåííÿ, ðóñüêà ê³ñòêà, хîчà ïîëüñüêå ì’ÿñî»8. 
Ïî-äðóãå, ïàïñüê³ ïðåäñòàâíèêè äîáðå çíàëè, ùî íàñòóïíèêîì Бîãäàíà 
Õìåëüíèöüêîãî ñòàíå ñàìå ²âàí Âèãîâñüêèé. Íàïðèêëàä, ó ëèñò³ Ê.Êàðàôôè 
ç Ґåíó¿ â³ä 2.12.1656 ð., îêð³ì íåï³äòâåðäæåíî¿ чóòêè ïðî ñìåðòü Б.Õìå-
ëü íè öüêîãî, çíàхîäèìî äîêàç òîãî, ùî ².Âèãîâñüêèé º éîãî íàñòóïíèêîì: 
«Çðîçóì³ëî, êð³ì òîãî, ùî ïîìåðëèé Õìåëüíèöüêèé (Smilenscki) ³ çàñòóïíèê 
éîãî ì³ñöÿ Âèãîâñüêèé ìîæóòü ñïîä³âàòèñÿ ç³áðàòè [äîñòàòíþ� ñèëó, ¿х (ïî-
ëÿê³â – Г.С.) çàâîþâàòè ñâî¿ìè çàãîíàìè ³ çìóñèòè ïîëÿê³â ï³äêîðèòèñÿ»9. 
Íàñòóïíèì ìîìåíòîì, ÿêîìó íóíö³¿ ïðèñâÿчóþòü âåëèêó óâàãó, º ñìåðòü 
Бîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî é îáðàííÿ íà éîãî ì³ñöå ñèíà Þð³ÿ, à äî ïîâíîë³ò-
òÿ îñòàííüîãî îáîâ’ÿçêè ãåòüìàíà ïîâèíåí áóâ âèêîíóâàòè ²âàí Âèãîâñüêèé. 
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Оñü ùî ïèøå âàðøàâñüêèé íóíö³é Ï.Â³äîí³ â ëèñò³ â³ä 23.05.1657 ð.: «Бóëî 
îòðèìàíî ëèñòà, â ÿêîìó ðîçïîâ³äàºòüñÿ, ùî êîìåíäàíò Õîòèíà (Kosim), òó-
ðåöüêî¿ ôîðòåö³, îãîëîñèâ ïðî ñìåðòü Õìåëüíèöüêîãî [...� ³ ùî êîçàêè íà éîãî 
ì³ñöå îáðàëè ñèíà, ÿêèé ùå äîñòàòíüî ìîëîäèé, [òîìó� ïîêëàëè îáîâ’ÿçêè íà 
ïèñàðÿ (Âèãîâñüêîãî – Г.С.)»10. 
Ïî ñìåðò³ Б.Õìåëüíèöüêîãî â Ãåòüìàíùèí³ ðîçãîðíóëàñÿ áîðîòüáà ì³æ 
ð³çíèìè ïîë³òèчíèìè óãðóïîâàííÿìè, ÿê³, íåçâàæàþчè íà çàïîâ³ò Бîãäàíà ïå-
ðåäàòè áóëàâó éîãî ñèíîâ³ Þðàñþ, íå ìîãëè ïîä³ëèòè ì³æ ñîáîþ âëàäó. Óêðà-
¿íñüêà íàðîäíà äóìà ïðî ñìåðòü Б.Õìåëüíèöüêîãî íàçèâàº â îäíîìó âàð³àíò³ 
éìîâ³ðíèì ñïàäêîºìöåì áóëàâè ².Âèãîâñüêîãî, à ïîò³ì Ï.Òåòåðþ, à ó äðóãî-
ìó – ïîëêîâíèê³â À.Жäàíîâèчà, Ã.Ë³ñíèöüêîãî, Äæåäæåë³ÿ òà Ì.Ïóøêàðÿ, 
хîчà çàïåâíÿº, ùî êîçàêè íàïîëÿãàëè íà îáðàíí³ ñàìå Þð³ÿ Õìåëüíèöüêî-
ãî. ²íîçåìí³ äæåðåëà âêàçóþòü íà òå, ùî ó ñåðåäîâèù³ êîçàöüêî¿ ñòàðøè-
íè ñêëàëîñÿ òðè óãðóïîâàííÿ, êîòð³ ïðàãíóëè áàчèòè ãåòüìàíîì Óêðà¿íè 
².Âèãîâñüêîãî, Þ.Õìåëüíèöüêîãî òà «´åíåðàë-ëåéòåíàíòà Óäîâèчåíêà», îчå-
âèäíî, ïîëêîâíèêà Ã.Ë³ñíèöüêîãî. Ì³æ öèìè óãðóïîâàííÿìè ùå çà æèòòÿ 
Б.Õìåëüíèöüêîãî ïîчàëàñÿ áîðîòüáà. Оäðàçó æ ïî ñìåðò³ Б.Õìåëüíèöüêîãî, 
çà äàíèìè äåÿêèх äæåðåë, â³äáóëàñÿ ñåêðåòíà íàðàäà ó Ñóáîòîâ³ çà óчàñòþ 
².Âèãîâñüêîãî, Ã.Ë³ñíèöüêîãî, Ì.Ïóøêàðÿ, Ã.Ãóëÿíèöüêîãî òà «³ðêë³¿âñüêî-
ãî ïîëêîâíèêà», îчåâèäíî, Ìàòâ³ÿ Ïàïêåâèчà. Òàì, í³áèòî, áóëî óхâàëåíå 
ð³øåííÿ ïðî òå, ùî ².Âèãîâñüêèé ìàº áóòè ãåòüìàíîì òèìчàñîâî (çà äåÿêèìè 
äàíèìè íà òðè ðîêè), ïîêè Þ.Õìåëüíèöüêèé äîñÿãíå ïîâíîë³òòÿ11. 
Ïàïñüêèé íóíö³é Ï.Â³äîí³ ó ñâîºìó ëèñò³ â³ä 6.09.1657 ð. äåòàëüíî îïè-
ñóº óãðóïîâàííÿ, íà ÿê³ ïîä³ëèëîñÿ êîçàöòâî ó ïèòàíí³ ñïàäêîºìöÿ «âåëèêî-
ãî Бîãäàíà»: «Íàðåøò³, çäàºòüñÿ, íåìàº ñóìí³â³â ó ñìåðò³ Õìåëüíèöüêîãî, à 
òå â³éñüêî âñå ùå çàëèøàºòüñÿ ïîä³ëåíèì ó ðîçáðàò³; íå ïîãîäæóþòüñÿ í³ÿê, 
ùî ñïàäêîºìåöü ¿хíüîãî ãåòüìàíà – ñèí ïîìåðëîãî, à хîчóòü Âèãîâñüêîãî, 
ÿêèé áóâ ¿хí³ì êàíöëåðîì (´åíåðàëüíèì ïèñàðåì – Г.С.), à íàðîä (ñ³чîâèêè) 
ï³äòðèìóº Àíòîí³î (Àíòîíà Жäàíîâèчà – Г.С.), ÿêèé êîìàíäóâàâ êîçàêàìè ç 
Òðàíñ³ëüâàí³¿»12. Ó ëèñò³ â³ä 19.11.1657 ð. Ï.Â³äîí³ ïèñàâ: «Âèãîâñüêèé òèì 
íå ìåíø áóâ îáðàíèé íàêàçíèì ãåòüìàíîì (Vice Generale), ïîêè ñèí Õìåëü-
íèöüêîãî íåïîâíîë³òí³é»13. 
Äóæå áàãàòî óâàãè ïàïñüê³ íóíö³¿ ïðèä³ëÿëè óêðà¿íñüêî-ìîñêîâñüê³é â³é-
í³ 1658–1659 ðð. Ï.Â³äîí³ ùîäî öèх ïîä³é ó ñâîºìó äîíåñåíí³ â Ðèì â³ä 
8.07.1658 ð. ïèñàâ: «Ïðîäîâæóºòüñÿ ðîçðèâ ïîì³æ êîçàêàìè ö³º¿ òà ³íøî¿ 
ñòîðîíè Äí³ïðà. Âèãîâñüêèé ñòàâ òàáîðîì ó ïåâíîìó ì³ñö³ â îäí³é ìèë³ â³ä 
òàáîðó òàòàð, ÿê³ çà íèì ï³øëè; Ïóøêàð (Puscarenco) – éîãî ñóïðîòèâíèê – 
ïîêëàäàº íàä³¿ íà ïîëêîâíèêà Äæåäæåë³þ (Zeralia), ÿêèé çðàäèâ Âèãîâñüêî-
ãî, ìàþчè òîãî (Âèãîâñüêîãî – Г.С.) â ðóêàх. Â³í (Ïóøêàð – Г.С.) ðóøèâ äî 
¿хíüîãî òàáîðó, çâ³äêè òðîхè ðàí³øå ïî¿хàâ Âèãîâñüêèé, ïîчàëàñü ÿêàñü ñó-
òèчêà, [â ÿê³é� òðîхè ï³çí³øå òîãî (Ïóøêàðÿ – Г.С.) áóëî âáèòî çà äîïîìîãîþ 
òàòàð; áèòâà â³äáóëàñü â äåíü Âîçíåñ³ííÿ, çàâåðøèâøèñü ðîçãðîìîì âñ³х òèх, 
хòî ï³äòðèìóâàâ Ïóøêàðÿ ³ ìîñêîâèò³â, êàæóòü, ùî áëèçüêî 30 òèñÿч [áóëè� 
âáèò³ òà ïîëîíåí³»14. 
Âåëèêà ê³ëüê³ñòü äîíåñåíü íóíö³¿â ïðèñâÿчåíà ïåðåìîç³ ².Âèãîâñüêîãî ó 
Êîíîòîïñüê³é áèòâ³. Òàêèé îïèñ ö³º¿ ïîä³¿ ïîäàº ó ñâîºìó ëèñò³ â³ä 9.08.1659 ð. 
íóíö³é Ï.Â³äîí³: «Ç’ÿâèëîñÿ ï³äòâåðäæåííÿ â³ä êîçàöüêîãî ãåòüìàíà Âèãîâ-
ñüêîãî ïðî âñ³ ïîäðîáèö³ ðîçãðîìó, ïðî ÿêèé áóëî íàïèñàíî 26 [чèñëà� ìè-
íóëîãî [ì³ñÿöÿ�, ÿêîãî áóëî çàâäàíî ìîñêîâèòàì; ðîçïîâ³äàþòü, ùî ïðèáóâ 
òàòàðñüêèé Êàðàч-áåé (Karasbea) äëÿ ç’ºäíàííÿ ç Âèãîâñüêèì, [âîíè� çóñòð³-
ëèñü ç 1500 áóíò³âíèх êîçàê³â, ùî áóëè ó Ç³íêîâñüêîãî (Zinkoski), êîìàíäó-
âàчà ìîñêîâ³ò³â â Óêðà¿í³, óñ³ [âîíè� çàãèíóëè, à êîìàíäóâàчà óâ’ÿçíèëè; ó 
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òîé æå чàñ çãàäàí³ òàòàðè, îá’ºäíàâøèñü ³ç Âèãîâñüêèì, ðàçîì âèðóøèëè íà-
â³äàòè хàíà, ÿêèé ñòîÿâ òàáîðîì íà â³äñòàí³ îäí³º¿ ìèë³, ³ â äåíü ñâ.Ïåòðà çà 
ñòàðèì ñòèëåì, ðóøèëè çâ³ëüíÿòè Êîíîòîï (Canotaff) ç îáëîãè, äå ïåðåáóâàâ 
Ãóëÿíèöüêèé (Ulanski) – ëåéòåíàíò Âèãîâñüêîãî, ³ êóäè ïåðåäáàчëèâèé ìîñ-
êîâñüêèé ãîëîâíîêîìàíäóâàч Òðóáåöüêîé (Torbeski), êð³ì òîãî, îäðàçó æ â³ä-
ïðàâèâ 15 òèñ. ñîëäàò³â íà чîë³ ç ãåíåðàëîì Ðîìîäàíîâñüêèì (Romanadoski) ³ 
ç ³íøèìè êîìàíäèðàìè, ùîáè ïîïåðåäèòè êðîêè [ñóïðîòèâíèêà�, àëå çàãíàí³ 
ä³ÿìè òàòàð ³ êîçàê³â, 8 òèñÿч ç íèх áóëè âáèò³, à ³íø³ óâ’ÿçíåí³, ðàçîì ç 
óñ³ìà ´åíåðàëàìè ³ ïîëêîâíèêàìè, ñåðåä ÿêèх áóëè äåÿê³ êíÿç³, òîáòî ìîñ-
êîâñüê³ ïðèíöè (Principi di Moskovici), òàê³, ÿê çãàäàíèé Ðîìîäàíîâñüêèé, 
Ïîæàðñüêèé (Posarski), Ïîïîâèч (Pokowicz), Ëüâîâ (Lewf) ç ïîëêîâíèêàìè 
Бóòóðë³íèì (Bortarlin), ²âàíîâèì (Ivan), Ñò³áóêîì (Stibuk), Â³ëüøàíñüêèì 
(Vilzczan). Чåðåç 3 ãîäèíè хàí â³ääàâ íàêàç, ùîáè âñ³ì â³äòÿëè ãîëîâè; ãîâî-
ðÿòü, ùî ò³ëüêè Ðîìîäàíîâñüêèé áóâ çàëèøåíèé [ó æèâèх�, ìàþчè çàïëàòè-
òè 100 òèñ. ôëîðèí³â. Ïîâ³äîìëÿþòü ïðî òå, ùî Òðóáåöüêîé (Torbeski), ìîñ-
êîâñüêèé ãîëîâíîêîìàíäóâàч, ïîêèíóâ Êîíîòîï; à Ãóëÿíèöüêèé (Ulanski), 
îá’ºäíàâøèñü ç³ ñâî¿ì ´àðí³çîíîì, éîãî ðîçáèâ, çäîáóâøè 4 ãàðìàòè òà ³íøå 
ñïîðÿäæåííÿ; äóìàþчè âðÿòóâàòèñÿ çàâäÿêè â³äхîäó íà ³íøèé áåðåã ð³чêè 
Êîíîòîï, [Òðóáåöüêîé� çóïèíèâñÿ, ùîáè äàòè â³äïîчèòè ëþäÿì, ÿê³ ùå çàëè-
øèëèñÿ, àëå хàí éîãî ïåðåñë³äóâàâ, ³ â³í (хàí – Г.С.) ç îäíî¿ ñòîðîíè ³ êîçàêè 
ç ³íøî¿ îá’ºäíàëèñÿ òàêèì чèíîì, ùî íå áóëî ìîæëèâîñò³ âðÿòóâàòèñÿ»15. 
Оïèñ áèòâè íóíö³ºì ó ïðèíöèï³ çá³ãàºòüñÿ ç äàíèìè ë³òîïèñó Ñàìîâèäöÿ16, 
à òàêîæ óçãîäæóºòüñÿ ç ïðàöÿìè ñóчàñíèх äîñë³äíèê³â: À.Бóëüâ³íñüêîãî17, 
Þ.Ìèöèêà18, Â.Ñòåïàíêîâà19, Ò.Чóхë³áà20 òà ³íøèх óчåíèх.
Ï³ñëÿ òîãî, ÿê â Óêðà¿í³ çàïàëàëî ïîëóì’ÿ ãðîìàäÿíñüêî¿ â³éíè, à çî-
âí³øíüîïîë³òèчíà ñèòóàö³ÿ ñèëüíî ïîã³ðøèëàñÿ, ².Âèãîâñüêèé ñêëàâ áóëàâó 
íà êîðèñòü Þ.Õìåëüíèöüêîãî. Çà êîðîòêèé чàñ â³í îïèíèâñÿ ó ñêðóòíîìó 
ñòàí³, éîãî â³éñüêî òàíóëî, ïåðåхîäèëî äî Þ.Õìåëüíèöüêîãî. ².Âèãîâñüêèé 
âèð³øèâ â³äìîâèòèñÿ â³ä áóëàâè çà óìîâè, ùî íîâèé ãåòüìàí íå ðîç³ðâå Ãà-
äÿöüêîãî äîãîâîðó ³ âèïóñòèòü éîãî äðóæèíó ç Чèãèðèíà21. Ïðî ö³ ïîä³¿ äî-
êëàäíî ïèøå ó ñâîºìó ëèñò³ â³ä 25.10.1659 ð. é Ï.Â³äîí³: «Ç êîæíîþ íîâîþ 
çâ³ñòêîþ ç Óêðà¿íè âñå á³ëüøå â³äчóâàºòüñÿ, ÿê Âèãîâñüêîãî çàì³íþº ó êî-
ìàíäóâàíí³ [êîçàöüêèìè� â³éñüêàìè Õìåëüíèöüêèé ï³ä ïðèâîäîì, ùî [Âè-
ãîâñüêèé� éîìó äîïîìàãàâ, ïîêè íå äîñÿãíå äîñòàòíüîãî â³êó; àëå ãîâîðÿòü, 
ùî [Âèãîâñüêèé� хîчå, ùîá ñïîчàòêó â³í (Þ.Õìåëüíèöüêèé – Г.С.) ïðèñÿãíóâ 
íà â³ðí³ñòü éîãî âåëèчíîñò³, ùî, ÿê êàæóòü, â³äáóäåòüñÿ, ³ äëÿ öüîãî â³äïðàâ-
ëÿòü ñâ³äчåííÿ (la patente)»22. 
Êîðîëü Яí Êàçèìèð, ö³íóþчè ².Âèãîâñüêîãî ÿê âïëèâîâó îñîáó òà ³í³ö³-
àòîðà Ãàäÿöüêîãî òðàêòàòó, íàäàâ éîìó ïîчåñíó ïîñàäó êè¿âñüêîãî âîºâîäè, 
ÿêà äàâàëà âèñîêå çâàííÿ ñåíàòîðà Ðåч³ Ïîñïîëèòî¿. Ê³íåöü æèòòÿ âèäàòíîãî 
óêðà¿íñüêîãî ãåòüìàíà ïðèïàâ íà ñêëàäí³ чàñè Ðó¿íè. Íà òîé чàñ ãåòüìàí-
ñüêà Óêðà¿íà ðîçêîëîëàñÿ íà äâ³ чàñòèíè (Ïðàâîáåðåæíó òà Ë³âîáåðåæíó), 
êîæíà ç ÿêèх áóëà àâòîíîìíîþ îáëàñòþ ó ñêëàä³ Ìîñêîâñüêî¿ äåðæàâè òà 
Ðåч³ Ïîñïîëèòî¿, ³ ìàëà ñâîãî ãåòüìàíà. Íà Ïðàâîáåðåææ³ ó 1662–1665 ðð. 
ãåòüìàíóâàâ Ï.Òåòåðÿ. Íåçâàæàþчè íà ðîäèíí³ çâ’ÿçêè, íà òå, ùî îáèäâà 
áóëè âèçíàчíèìè ñïîäâèæíèêàìè Бîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî, â³äíîñèíè ì³æ 
².Âèãîâñüêèì ³ Ï.Òåòåðåþ ó öåé ïåð³îä çíàчíî çàãîñòðèëèñÿ. ².Âèãîâñüêèé, 
ÿê ³ á³ëüø³ñòü êîçàöüêî¿ ñòàðøèíè, íå êàæóчè âæå ïðî íèçè, íå ñïðèéìàâ 
â³äâåðòî ïðîïîëüñüêî¿ ïîë³òèêè Ï.Òåòåð³. Ñàìå òîä³ â³äáóâàºòüñÿ íåâäàëèé 
ïîх³ä Яíà Êàçèìèðà íà Ë³âîáåðåææÿ (1664 ð.), êîëè чàñòèíà êîçàöüêî¿ ñòàð-
øèíè âèð³øèëà âèñòóïèòè ïðîòè êîðîëÿ. Ï³ñëÿ çàê³íчåííÿ ïîхîäó â Ïðàâî-
áåðåæí³é Óêðà¿í³ âèáóхíóëî ïîòóæíå ïîâñòàííÿ ïðîòè Ðåч³ Ïîñïîëèòî¿ òà 
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ãåòüìàíà Ï.Òåòåð³, ÿêå îчîëþâàâ Äìèòðî Ñóëèìêà. Çâ’ÿçîê ³ç ïîâñòàíöÿìè 
ï³äòðèìóâàâ ³ ².Âèãîâñüêèé, чåðåç ùî éîãî áóëî çâèíóâàчåíî ó äåðæàâí³é 
çðàä³.
Êîëèøíüîãî ãåòüìàíà çàïðîñèëè ó Êîðñóíü, äå Ï.Òåòåðÿ, Ì.Ìàхîâñüêèé 
òà äåê³ëüêà ïîëüñüêèх âîºíàчàëüíèê³â ïðîâîäèëè íàðàäó. Òàì ².Âèãîâñüêîãî 
çààðåøòóâàëè, à 26 (16) áåðåçíÿ 1664 ð. ðîçñòð³ëÿëè áåç ñóäó, ñë³äñòâà, íà-
â³òü áåç êîðîë³âñüêîãî â³äîìà, хîч â³í áóâ ñåíàòîðîì ³ áåç âîë³ êîðîëÿ éîãî íå 
ìîæíà áóëî ñòðàчóâàòè23. Оñòàíí³ äí³ ².Âèãîâñüêîãî äóæå äåòàëüíî îïèñàíî 
â ëèñò³ âàðøàâñüêîãî íóíö³ÿ À.Ï³íàòåëë³ â³ä 16.04.1664 ð.: «Ç³ Ëüâîâà ïðè-
éøëà íîâèíà á³ëüø äîñòîâ³ðíà, í³æ òîãî òèæíÿ, ïðî íåîáх³äí³ñòü ç óïåâíåí³ñ-
òþ îãîëîñèòè, ùî Âèãîâñüêèé – âîºâîäà êè¿âñüêèé, òîé ñàìèé, ÿêèé æèâ çà 
чàñ³â Õìåëüíèöüêîãî, êîìàíäóâàч ³ îäèí ç îñíîâíèх îðãàí³çàòîð³â ïîâñòàííÿ 
â Óêðà¿í³, ÿêèé áóâ éîãî êàíöëåðîì ³ ãîëîâíèì íàòхíåííèêîì óñ³х íàé-
á³ëüø âàæëèâèх ð³øåíü; ³ ÿêèé ï³ñëÿ ñìåðò³ âèùåçãàäàíîãî Õìåëüíèöüêîãî 
íàñë³äóâàâ ì³ñöå ãåòüìàíà (Generale) ³ áóâ çàðàхîâàíèé ó чèñëî ñåíàòîð³â 
êîðîë³âñòâà, ÿêèé çàê³íчèâ [ñâîþ êàð’ºðó� ïîê³ðíèì êîðîëþ, äàº [âåëèêó� 
ê³ëüê³ñòü ïðèчèí ñóìí³âàòèñÿ ó ñâî¿é â³ääàíîñò³. Ç îñòàíí³х íàÿâíèх äîêó-
ìåíò³â ³ ç³çíàíü âåëèêî¿ ê³ëüêîñò³ êîçàê³â, ùî ïîñòóïèëè, [ñòàëî� çðîçóì³ëî, 
ùî â³í ãîëîâíèé ï³äáóðþâàч îñòàíí³х ïîëóì’ÿíèх ïîâñòàíü, ùî â³äáóëèñü ó 
Ëèñÿíö³ (Lisianka), ³ [óчàñíèêè ÿêèх� â äåíü 17-ãî áåðåçíÿ áóëè óâ’ÿçíåí³. 
Äëÿ ö³º¿ íåñâ³äîìî¿ ñïðàâè éîãî ïðèá³чíèêè ïîчàëè ïåðåãîâîðè ç ñóëòàíîì – 
âîæäåì òàòàð, ùîáè ïîäàâ çíàê äëÿ ¿х âèçâîëåííÿ, äëÿ öüîãî [ìàº� çàÿâèòè, 
ùî áàæàº ¿х çâ³ëüíåííÿ ç â’ÿçíèö³ íàñèëüíèöüêèì øëÿхîì; äëÿ óñóíåííÿ 
âñ³х ïðèчèí íåáåçïåчíîãî ðèçèêó, ïîáëèçó ïåðåáóâàëî [ïîëüñüêå� â³éñüêî, 
îñíîâí³ ñèëè ÿêîãî íå áóëè â³äâåäåí³ ç³ çíàííÿì ñïðàâè, ³ç ïðèâîäó чîãî áóëî 
òàê ñàìî âïîðÿäêîâàíî ïîëüñüêèх ëþäåé, ÿê³ çíàхîäèëèñÿ ï³ä êîìàíäóâàí-
íÿì Ìàхîâñüêîãî (Macowski) ³ ïîê³ðíèх êîçàê³â íà чîë³ ç ´ åíåðàëîì Òåòåðåþ, 
ñхîïèëè òîãî, хòî çàñëóãîâóâàâ ñìåðò³ (Âèãîâñüêîãî – Г.С.) ³ 26 [чèñëà� òîãî 
æ [ì³ñÿöÿ� áóâ ñòðàчåíèé çã³äíî ç âèðîêîì, áóâ ðîçñòð³ëÿíèé á³ëÿ Оëüхîâöÿ 
(Olkowca) íà â³äñòàí³ 6 ìèëü â³ä Êîðñóíÿ. Ï³ñëÿ éîãî ñìåðò³ áóëî çíàéäåíî 
áàãàòî ëèñò³â, ÿê³ á³ëüøîþ ì³ðîþ çàñâ³äчóâàëè íàéã³ðø³ ÿêîñò³ âñ³х éîãî íà-
ì³ð³â, [àäæå� áóâ ñхèëüíèé ïðîäîâæóâàòè ðîçáóðхóâàòè êîðîë³âñòâî»24. 
Çàãàëîì, çãàäêè ïðî ²âàíà Âèãîâñüêîãî ì³ñòÿòüñÿ â 133 ëèñòàх àïîñòîëü-
ñüêèх íóíö³¿â. Цåé äæåðåëüíèé êîìïëåêñ ïîòðåáóº ïîäàëüøîãî îïðàöþâàí-
íÿ é чåêàº íà ñâî¿х äîñë³äíèê³â. Íà ïðèêëàä³ íàøî¿ íåâåëèчêî¿ ðîçâ³äêè 
ìîæåìî ïîáàчèòè, íàñê³ëüêè âàæëèâèì äæåðåëîì ç ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè XVII ñò. 
º ðåëÿö³¿ íóíö³¿â. 
***
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1657, 13 æîâòнÿ, Âàðøàâà. Óðèâîê ³ç ëèñòà ïàïñüêîãî нóнö³ÿ Ï.Â³äîн³*
[Виговський – новий гетьман козаків...�
Оñòàíí³ ïîâ³äîìëåííÿ [ïðî òå�, ùî чàñòèíà Óêðà¿íè äîñÿãëà çãîäè, ùî Âèãîâ-
ñüêîãî, êàíöëåðà ïîê³éíîãî Õìåëüíèöüêîãî, çðîáèëè íàêàçíèì ãåòüìàíîì (Capita-
no) òîãî â³éñüêà; ³ ùî îäðàçó áóâ ïðèçíàчåíèé ìîñêîâñüêèì öàðåì [ãåòüìàíîì� ñèí 
Õìåëüíèöüêîãî, ³ хîчà ãîâîðÿòü, ùî öå áóëî çðîáëåíî çà áàæàííÿì áàòüêà, óñ³ ïðî-
òå ââàæàþòü, ùî öåé (Þ.Õìåëüíèöüêèé – Г.С.) çàâàæàòèìå éîìó (².Âèãîâñüêîìó – 
Г.С.) âèêîíóâàòè ê³íöåâ³ çàäóìè íà ïîä³áí³é ïîñàä³ çàâäÿêè ñâî¿ì óãðóïîâàííÿì ³ 
çâ’ÿçêàì. 
* Ëèñòè íàâîäÿòüñÿ çà ðèìñüêèì âèäàííÿì «Litterae Nuntiuorum Apostolicorum 
Historiam Ucrainae Illustrantes» (òîìè 7–11), ó ïåðåêëàä³ àâòîðà.
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№2
1658, 1 êâ³òнÿ, Âàðøàâà. Óðèâîê ³ç ëèñòà ïàïñüêîãî нóнö³ÿ Ï.Â³äîн³ 
[Про незгоду козаків по обидві сторони Дніпра�
Ó ëèñò³ ñåíüéîðà êîðîííîãî ãåòüìàíà (Ñ.Ïîòîöüêîãî – Г.С.) ïîâ³äîìëÿºòüñÿ, ùî 
Âèãîâñüêèé – ãåòüìàí (Capitano Generale) êîçàê³â ïîáèâñÿ ç òèìè, хòî æèâå íà ò³é 
ñòîðîí³ Äí³ïðà, ³ ÿê³ îá’ºäíàëèñÿ ç ìîñêîâèòàìè; ò³ (â³éñüêî ².Âèãîâñüêîãî – Г.С.) çà-
çíàëè âòðàò ïðèáëèçíî ó 2 òèñ. ëþäåé, чåðåç ùî áóëî ïîêëèêàíî íà äîïîìîãó òàòàð, 
ùîáè ïîìñòèòèñÿ ìîñêîâèòàì ³ êîçàêàì, ÿê³ ¿х ðîçáèëè. 
№3
1658, 8 ëèïнÿ, Âàðøàâà. Ëèñò ïàïñüêîãî нóнö³ÿ Ï.Â³äîн³ 
[Розбрат серед козаків по обидві сторони Дніпра�
Ïðîäîâæóºòüñÿ ðîçðèâ ïîì³æ êîçàêàìè ç ò³º¿ òà ³íøî¿ ñòîðîíè Äí³ïðà. Âèãîâ-
ñüêèé ñòàâ òàáîðîì ó ïåâíîìó ì³ñö³ â îäí³é ìèë³ â³ä òàáîðó òàòàð, ÿê³ çà íèì ïî-
ñë³äóâàëè; Ïóøêàð (Puscarenco) – éîãî ñóïðîòèâíèê – ïîêëàäàº íàä³¿ íà ïîëêîâíèêà 
Äæåäæåë³þ (Zeralia), ÿêèé çðàäèâ Âèãîâñüêîãî, ìàþчè òîãî (².Âèãîâñüêîãî – Г.С.) â 
ðóêàх. Â³í (Ì.Ïóøêàð – Г.С.) ïðîñóíóâñÿ äî ¿хíüîãî òàáîðó, çâ³äêè òðîхè ðàí³øå ïî-
¿хàâ Âèãîâñüêèé, ïîчàëàñü ÿêàñü ñóòèчêà, [â ÿê³é� òðîхè ï³çí³øå òîãî (Ì.Ïóøêàðÿ – 
Г.С.) áóëî âáèòî çà äîïîìîãîþ òàòàð; áèòâà â³äáóëàñü â äåíü Âîçíåñ³ííÿ, çàâåðøèâ-
øèñü ðîçãðîìîì óñ³х òèх, хòî ï³äòðèìóâàâ Ïóøêàðÿ ³ ìîñêîâèò³â, êàæóòü, ùî áëèçü-
êî 30 òèñÿч [áóëè� âáèò³ é óçÿò³ â ïîëîí. 
Ìîæíà çàêëþчèòè, ùî òîé Òåîäîñ³é Ãðåê (Teodosio Greco) â³ä ³ìåí³ òîãî ñàìîãî 
Âèãîâñüêîãî [óïîâíîâàæåíèé� ïðîäîâæèòè ïåðåãîâîðè ç íàëàãîäæåííÿ [ñòîñóíê³â� ç 
éîãî âåëèчí³ñòþ. 
Ïîëêîâíèê Òåòåðÿ – äîâ³ðåíà îñîáà çãàäàíîãî Âèãîâñüêîãî – çáëèçèâñÿ ç ñåíüéî-
ðîì Бåíåâñüêèì (Biniowski), âîëèíñüêèì êàøòåëÿíîì, чèì äàâ çðîçóì³òè, ùî ïðèñòàº 
äî íüîãî çàðàäè òèх ñàìèх ïåðåãîâîð³â, äîäàþчè äî öüîãî, ùî íå áóäå ïîâåðòàòèñÿ äî-
äîìó ó öüîìó âèïàäêó, òîìó ùî òàêèì чèíîì çðîáèòü âåëèêó ïîñëóãó éîãî âåëèчíîñò³. 
№4
1659, 25 æîâòнÿ, Âàðøàâà. Óðèâîê ³ç ëèñòà ïàïñüêîãî нóнö³ÿ Ï.Â³äîн³ 
[Про події в Україні: зречення гетьмана Виговського, особливості 
становища Юрія Хмельницького й козацьких загонів� 
²ç êîæíîþ íîâîþ çâ³ñòêîþ ç Óêðà¿íè âñå á³ëüøå â³äчóâàºòüñÿ, ÿê Âèãîâñüêîãî 
çàì³íþº ó êîìàíäóâàíí³ [êîçàöüêèìè� â³éñüêàìè Õìåëüíèöüêèé ï³ä ïðèâîäîì, ùî 
[Âè ãî âñüêèé� éîìó äîïîìàãàâ, ïîêè íå äîñÿãíå äîñòàòíüîãî â³êó; àëå ãîâîðÿòü, ùî [Âè- 
ãîâ ñüêèé� хîчå, ùîáè ñïîчàòêó â³í (Þ.Õìåëüíèöüêèé – Г.С.) ïðèñÿãíóâ íà â³ðí³ñòü 
éîãî âåëèчíîñò³, ùî, ÿê êàæóòü, â³äáóäåòüñÿ ³ äëÿ öüîãî â³äïðàâëÿòü ñâ³äчåííÿ, 
[ó чîìó� Âèãîâñüêîãî çàïåâíèëè, àëå çìóñèëè çàòðèìàòèñü ç³ ñâîºþ ðîäèíîþ. À ñåíü-
éîð Ïîòîöüêèé, ÿêèé òàì êåðóº ïåâíèìè çàãîíàìè ò³º¿ àðì³¿, ïîâ³äîìèâ ó ëèñò³ 
ñåíüéîðà Ñàï³ãó, ùî éîãî ñóïðîâîäæóâàëè âæå ³íø³ 4 òèñÿч³, ÿê³ âèñîêî çëåò³ëè ç 
òèх ï³ð, ÿê çóñòð³чàâñÿ ç Õìåëüíèöüêèì. Ó öüîìó ðàç³ ç Ðóñ³ ïîñï³øèëè âîëèíñüêèé 
êàøòåëÿí (Ê.Бåíåâñüêèé – Г.С.) ³ Òåòåðÿ äëÿ äîïîìîãè ¿хí³ì ñïðàâàì òàì. Òðåáà 
äîäàòè, ùî Õìåëüíèöüêèé çâåðíóâñÿ äî â³éñüêà [ç çàïèòàííÿì�, êîãî âîíè хîчóòü 
ï³äòðèìàòè: éîãî âåëèчí³ñòü àáî ìîñêîâèò³â, íà ùî â³äïîâ³ëè, ùî ñâîãî êîðîëÿ. Íå-
çâàæàþчè íà öå, ïðîïîçèö³ÿ âèéøëà äóæå ï³äîçð³ëà, ³ çìóñèëà ñóìí³âàòèñü òèх, хòî 
ïîâèíåí ìàòè âïåâíåí³ñòü. 
№5
1659, 2 ëèñòîïàäà, Âàðøàâà. Óðèâîê ³ç ëèñòà ïàïñüêîãî нóнö³ÿ Ï.Â³äîн³ 
[Зречення Виговського й обрання Юрія Хмельницького гетьманом козаків� 
Оäèí ³ç êîçàöüêèх íàêàç³â, [â³ääàíèх� Âèãîâñüêèì ï³ñëÿ çðåчåííÿ òîãî êîìàí-
äóâàííÿ, ÿêå áóëî çàëèøåíå ñèíó Õìåëüíèöüêîãî, [áóâ� ïåðåäàòè, ùî òå (êîçàöüêå – 
Г.С.) â³éñüêî âæå òðè ðàçè âèñëîâëþâàëî áàæàííÿ æèòè ï³ä ïðàâë³ííÿì éîãî âåëèч-
íîñò³, ³ â³í îч³êóº, ùî íàçâàíèé íîâèé ãåòüìàí óñå-òàêè âчèíèòü, ÿê îч³êóºòüñÿ. 
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The article is about Ivan Vyhovs’kyi, about major milestones of his life and 
political career based on excerpts from letters of the papal legate. Its describing 
the election of I.Vyhovs’kyi as a Hetman, the Ukrainian-Muscovy war of the 
1658–1659, the resignation of I.Vyhovs’kyi in favor of Yurii Khmel’nyts’kyi and 
the death of Ukrainian Hetman. 
